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L A  M O RT DU PER 
Roland BECHMANN - Que pensez-vous 
de la gestion des risques naturels ? Y a-t­
il possibi l ité de gestion dans ce cas ? 
Haroun TAZIEFF - La gest ion des r isques 
est médiocre en France et dans le reste du 
Monde - sauf peut-être au Japon - auss i  b ien  
e n  ce qu i  conce r n e  les  i n ondat i o n s ,  tant  
annue l les que semestr ie l les ,  que  pour  des 
r i s q u e s  m o i n s  f r é q u e n t s  t e l s  q u e  l e s  
tremblements d e  terre. I l  s e  produ i t  d e  un  à 
une douzaine de tremblements de terre par 
s i èc le  en France métropo l i ta i ne  et on  n ' a  
r igoureusement r ien fait pour en  rédu i re les 
ef fets . C ' e s t  la m ê m e  c h o s e  p o u r  l e s  
cyclones tropicaux,  pou r  les mouvements de 
t e r ra i n ,  p o u r  l e s  ava l a n c h e s  de g ra n d e  
envergure . . .  
R . B .  - L a  gest ion  d e s  r isques cons i ste 
seulement à en m in imiser les effets - on 
ne peut pas s 'y opposer totalement . . .  
H.T. - Mais c'est qu 'on n e  s'y oppose pas du 
tout ! 
R.B.  - On peut tout de même les prévoir, 
dél imiter des zones . . .  Par exemple, en ce 
q u i  concerne les  ava l a n ches ,  et a u s s i  
pour l e s  i nondations, d a n s  une certaine 
mesure i l  y a une prévision possible. 
H.T. - Une avalanche, ce n 'est r ien comme 
énergie l ibérée, à côté d'un tremblement de 
terre, d 'une érupt ion vo lcan ique ,  du  vent et 
de l ' i nondat ion .  Ni le vent ,  ni la p lu ie ,  ni la 
ne ige ,  ni les t remblements de terre ,  ni les 
é rupt ions vo lcan iques ,  n i  les  cyc lones  ne  
peuvent être empêchés, n i  même m in im isés. 
I l  doit tomber de l 'eau : i l  tombe de l 'eau.  I l  
doit souff ler du  vent : i l  souffle du vent. Nous 
pou rrons fa i re tout  ce que n o u s  vo u l o n s ,  
nous n 'é l i m i nerons n i  la  quantité d 'eau q u i  
tombe, n i  la force du vent qu i  souffle. 
R.B .  - Mais, parmi ces r isques, certa ins  
peuvent, dans une certaine mesure, être 
prévus. 
H .T. - En  théor ie ,  toutes les catastrophes 
natu rel les sont  prévis ib les,  parce qu 'e l les ne 
partent j a m a i s  d e  z é ro .  Une catastrophe  
natu rel le  est toujours le déclenchement, p lus 
ou m o i n s  s o u d a i n ,  c o n s é c u t i f  à u n e  
accu mu lat ion d e  contraintes - qu 'e l les soient 
de nature m étéoro log ique ,  géo log i que ,  ou 
te l l u rique - qui du rent un  certa in temps. Les 
contrai ntes s 'accu m u lent  auss i  longtemps 
qu'e l les ne parv iennent pas à déclencher la 
catastrop h e .  Lorsq u e  l e  s e u i l  c r i t i que  est 
atte i n t ,  i l  y a r u ptu re d ' éq u i l i b re et i l  y a 
tremblement  de terre ,  é rupt ion  vo lcan ique ,  
cyclone, g l i ssement de terrain ,  etc. 
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R . B .  - I l  s e m b l e  q u e  l a  d i ff é re n c e  
e s s e n t i e l l e  e s t  q u e ,  p o u r  l e s  r i s q u e s  
naturels, l e  terme est très d ifférent selon 
le genre d'événement. 
H . T. - O u i .  Un t re m b l e m e n t  de te r re  se 
prépare, en moyenne,  pendant des s ièc les 
ava n t  d e  s e  p r o d u i re .  U n e  é r u pt i o n  
volcan ique ,  se lon l e  vo lcan , demande des 
semaines, des années, des décenn ies, vo i re 
a u s s i  d e s  s i è c l e s ,  tand i s  q u ' u n  cyc l o n e  
t r o p i c a l , i l  l u i  fa u t  d e  q u e l q u e s j o u rs à 
q u e lques sema ines pou r être engendré et 
mû ri ; une inondation ,  une avalanche, moins 
de temps encore. 
R . B .  - Y a-t- i l  eu, dans le domaine de la 
météo, des progrès pour la prévision ? 
H . T. - V i n g t - q u at re  h e u re s ,  c ' es t  u n e  
p rév i s i o n  p o s s i b l e  p o u r  u n e  météo b i e n  
condu ite, mais c'est très peu d e  choses pou r  
permettre u n e  véritable mise hors d 'eau des 
popu lat ions menacées. La météo prévoit le  
temps au g rand max i m u m  q u a rante  h u i t 
h e u res à l ' avance . Le parcou rs exact d ' u n  
cyclone n 'est aussi prévu qu'avec 2 4  heures 
d 'avance - quand tout va b ien . . .  - Quant à 
p r é vo i r  l à  o ù  i l  p a s s e ra exacte m e n t ,  à 
quelques k i lomètres près, c'est autre chose. 
S u r  u n e  pet i te carte météoro l o g i q u e ,  u n  
t racé d e  cyc lone  est j u s te . . .  à q u e l q u e s  
dizaines d e  ki lomètres près. Cela fait toute la 
d ifférence ! S i  on est dans le cyclone,  c 'est 
u n e  catast rophe ,  s i  o n  est  à côté , i l  y a 
s implement du vent. 
R . B  - .C'est un cas particul ier  et qu i ,  en 
tous cas, en  France, n ' ex iste p rat iq u e­
ment jamais.  
Harou n TAZIEFF 
entretien avec Roland Bechmann 
H.T. - En France métropo l i tai ne ,  n o n ,  mais 
e n  France d ' O u t re - M e r  : à l a  R é u n i o n ,  à 
Tah it i , aux Anti l les ,  il y en a chaque année et 
q u i ,  parfo is ,  sont terr if iants. 
R . B  - En m a t i è re d ' i n o n d a t i o n s ,  l a  
prévision du risque potentiel à p l u s  long, 
terme devrait être beaucoup p l u s  a i sée . 
C ' e s t ,  d ' a b o r d ,  u n e  q u e st i o n  de  
géographie, de relief e t  aussi d 'entretien 
d e s  s o l s .  To u t  c e l a  se co m b i n e ,  m a i s  
devrait pouvo i r  être prévis ib le  d a n s  une 
certaine mesure.  En matière de prévention 
de risque, pensez-vous que, depuis vingt 
ans, des progrès ont été faits, notamment 
dans la rég lementations ? 
H .T. - Ce la  n ' a  marché q u e  dans le sens 
négat i f  : e n  part ic u l i e r  à cause d u  pouvo i r  
qu 'on  a donné  aux maires.  Les  mai res sont 
s o u m i s  à d e s  q u a n t i t é s  de p r e s s i o n s  
d i rectes ,  tant pour  l e  maint ien d e s  recettes 
de l eu r  m u n ic ipal ité que  par la p ress ion de 
l e u rs é l ecte u r s ,  q u e ,  c o m m e  tou t  é l u ,  i l s  
p re n n e n t  e n  c o n s i d é ra t i o n  . . .  L a  d é c e n ­
tral isat ion est une  catastrophe en  e l le-même. 
A cet égard , i l  faut se mettre dans la peau 
d e s  m a i r e s ,  é l u s  par l e u rs c o n c i toye n s ,  
préoccupés de  l e u r  réé lect io n .  Rares sont 
c e u x  q u i  v o n t  p r e n d re d e s  m e s u res  q u i  
i r r i teront  certa i ns  d e  l e u rs conc itoye n s  en 
l eu r  i nterd isant ,  par exemp le ,  de  constru i re 
en zone i nondable.  
R.B. - Donc, i l  faut l ' i ntervention de l ' État. 
Au m o i n s  i l  p e u t  l é g i fé r e r ,  o b l i g e r  à 
prévoi r. N 'est-ce pas l 'objectif des P. E .R .  ? 
H .  T. - Par l o n s - e n  ! C ette l o i  d u  î 3 j u i l l et 
î 992, précisément su r  les inondations et les 
r isques maj e u rs ,  cette lo i  q u i  o rdonne  aux 
m i l l i e rs de c o m m u n e s  menacées  par u n  
r i sque  nature l  d e  p rocéde r  à l ' é l abo ratio n ,  
coûteuse,  d ' un  plan d 'exposit ion a u x  r isques,  
est une  imbéci l l i té .  Qu' i l  y a-t- i l  de p lus id iot 
qu ' un  P. E . R .  ? U n  P. E . R  (c'est u n  tech n ic ien 
qu i  vous par le)  est techn iquement impossib le 
à réal iser, quel que soit le r isque .  I l  est, en 
effet ,  i m poss ib le  d e  déf i n i r  les  trois zo nes 
prévues par le  P. E . R  : la zone i nconstruct ib le 
ro u g e ,  la z o n e  b l e u e  c o n s t r u ct i b l e ,  s o u s  
c o n d i t i o n s ,  e t  l a  z o n e  b l a n c h e  o ù  v o u s  
p o u ve z  c o n s t r u i r e  l i b r e m e n t .  I l  e s t  
m at é r i e l l e m e n t ,  t e c h n i q u e m e n t e t  
sc ie nt i f i q u e m e n t ,  i m poss ib le  d e  tracer les  
l i m ites séparant ces  tro is  zones .  C 'est une  
vue de l 'espr i t  - et d ' u n  espr i t  faux ,  ca r  de 
t e l l e s  l i g n e s  d e  sé parat i o n  sont  à l a  fo i s  
i nex istantes ( i l  ne s'agit en fait pas de l ignes ,  
mais de zones)  et arbitraires. 
R.B. - En fait ,  n 'a-t-on pas cherché à trop 
b i e n  fa i re en p o u s s a n t  le p l a n  de ces 
d ivisions juqu 'à  un  degré de précision qui ,  
e n  tout  cas,  au p o i n t  d e  vue d e s  
inondat ions,  ne s e  justif ie certa i nement 
pas  ? I l  y a l à  un pe rfect i o n n i s me q u i  
a l o u rd i t  c o n s i d é ra b l e m e n t  l e  c o û t  
d 'établ issement d e s  PER .  Cela i ntéresse 
certainement les organ ismes qui en sont 
chargés, mais cette complexité expl ique 
q u e  cela a i t  ava ncé s i  lentement ; ce la  
d o n n a i t  du p a i n  s u r  l a  p l a n c h e  a u x  
bureaux d 'étude chargés d'établ i r  des PER 
pou r des d i z a i nes d ' a n nées ! Pou r les 
zones inondables, au moins ,  i l  eût  suffi de 
plans au 1 /25.000 (à la r igueur au 1 /1 0.000) 
pour att irer l 'attention sur le risque. Mais, 
tout de même, pour qu ' i l  y ait prévision i l  
vaut mieux qu ' i l  y ait un  p lan .  
H . T. - C e l a  e x i s t e ,  i l  y a les  p l a n s  
d 'occupation des so ls .  L e  P.O.S . ,  réal isé par 
la m u n icipal ité , sous contrô le  de l ' État, doit 
dé f i n i r  l e s  z o n e s  où i l  est d a n g e r e u x  de 
constru i re ,  l à  où  i l  est mo ins  dangereux ,  là 
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où i l  n 'est pas dangereux de le fai re. Mais i l  
faut que ce la  so i t  c la i rement spécif ié dans 
les P.O.S . , et i l  faut  que ,  s i  des personnes 
veu lent constru i re dans une  zone donnée -
q u ' i l  s ' a g i s se d e  pe rso n n es  p r i v é e s ,  d e  
sociétés ou même d e  l ' État - les gens d e  la 
mun ici pal i té , le mai re ,  d isent : "Atte nt ion 1 
ces zones là sont  dangereuses ,  si vous y 
construisez, vous  cou rez tel ou tel r isque et 
vo us ne se rez pas i ndemn i sés" .  I l  ne faut 
i ndemniser que ceux qu i  ont été victi mes par 
ignorance. Mais l ' ignorance, on ne peut pas 
la reprocher à des gens qu i ,  venus d 'a i l leurs ,  
s ' i nstal lent là .  Le maire ,  lu i ,  n 'a pas le d roit 
d 'être ignorant, et i l  doit  mettre au cou rant 
les gens qui voud raient s ' i nstal l e r  dans un 
endroit à r isque. 
R . B .  - Mais les POS en classant comme 
constructibles des zones qui ne l 'étaient 
pas auparavant ont aussi u n  effet incitatif 
- raison supplémentaire pour que les POS 
s o i e n t  en m ê m e  temps des  p l a n s  q u i  
att i re n t  l ' a tte n t i o n  s u r  l e  r i s q u e .  
Autrement dit,  serait- i l  a lors encore uti le 
de fai re des PER ? 
H .T. - Non,  car les P. E . R .  (je le répète ) ,  plans 
imbéci les, sont d'une inefficacité totale et, de 
s u rc roît , engendrent  à l ' i n f i n i  des conf l i ts 
j u r i d i q u e s .  I l  f a l l a i t  fa i re u n i q u e m e n t  l e s  
P.O.S. ,  qu i  ex istent depuis longtemps e t  que 
les maires connaissent. 
R . B .  - De toutes façons, le  PER semble 
condamné ,  p u i s q u e ,  consc ient  de ses 
i nsuffisances, de ses inconvénients, les 
Pouvoi rs Publ ics l ancent mai ntenant le 
P. P.R .  qui  devra précisément être intégré 
au P.O.S. Mais il semble que, parfois, des 
mun icipal ités, conscientes des r isques, 
aient déjà pris des d ispositions dans ce 
s e n s .  D a n s  cer ta i n es  rég i o n s ,  p a r  
exemple, l à  o ù  o n  connaît par expérience 
les zones ava lancheuses, il y a tout de 
même des commu nes où, i n st ru i ts par 
l ' expérience, les P.O.S.  ont été faits en 
é v i t a n t  d e  r e n d re c o n s t r u ct i b l e s  ces 
zones. 
H.T. - Ou bien le mai re vei l l e  à ce que son 
P. O .S .  t ienne compte des ava lanches ,  des 
i n o n d at i o n s ,  d e s  c h u t e s  de b l o c s ,  d e s  
g l i ssements d e  te rrai n ,  ou bien i l  est ind igne 
d 'être maire. 
R .B .  - l i  ne doit pas manquer d 'endroits 
où c e l a  a été f a i t  - n o ta m m e n t  e n  
montag ne - mais o ù  u n  changement de 
m u n i c i p a l i té a pe r m i s  q u ' o n  l a i s se  
constru i re. 
H .T. - C'est crim ine l .  Les maires en question 
d ev r a i e n t  ê t re  t rad u i t s  en j u s t i c e .  S ' i l s  
la issent const ru i re sans mettre a u  cou rant 
ceux  q u i  l e  fo n t ,  q u ' i l  y a un r i sq u e ,  so i t  
d ' i nondat i on ,  so i t  d 'avalanche ,  so i t  d 'autre 
c h o s e ,  i l s  c o m m ette n t  le c r i m e  de n o n ­
assistance à personne en  danger. 
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R . B .  - Mais i l s  ne sont pas toujou rs au 
courant des événements h istoriques et ,  
en outre, sont souvent mineurs vis à v is 
des techniciens de l ' Équipement qu i ,  eux, 
devraient avoir  des arch ives à jour et en 
t irer les conséquences. 
H .T. - Si l e s  m a i res sont  m i n e u rs ,  q u ' i l s  
changent d e  métier ! Mai res, D. D. E . ,  Préfets 
auss i ,  sont là et sont responsables.  I l  faut 
d i re qu 'à  l 'occasion de toutes les inondations 
d e  ces d e r n i e rs temps ,  on a vu l ' État se 
montrer tout à fait i rresponsable, les maires 
également. Cela a commencé avec Nîmes, i l  
y a une demi - douzaine d 'années ; l 'a lerte 
avait été donnée par la météo nationale le 
d i m a n c h e  ap rè s - m i d i .  E l l e  ava i t  s i g n a l é  
q u ' u n  énorme cumu lo-n i mbus s 'accumu lait 
dans les montagnes au nord de Nîmes et 
avait fait préven i r  immédiatement le préfet et 
l e  m a i re .  I l s éta i e nt aux champs - c 'était 
d i manche  - et  i l s  n 'on t  donc r ien fa i t .  Le 
l und i ,  à l 'aube ,  ça a été la catastrophe .  I l s  
n 'ont jamais - que je sache - reçu la moindre 
ré p r i m a n d e  ( j e  n e  p a r l e  pas  d e  
condamnat ion) venant des i nstances l e s  plus 
é levées de l ' État. 
La r e s p o n s a b i l i t é  p o r t e  s u r  t o u t e  l a  
p y r a m i d e  a d m i n i s t r at i v e ,  d e p u i s  l e  
P r é s i d e n t  d e  l a  R é p u b l i q u e  e t  l e  
Gouvernement ,  jusqu 'aux échelons locaux .  
C ' e s t à e u x  de  c o n s u l t e r  des  g e n s  
rée l l e ment  com pétents techn i quement (et 
non des char latans ,  même lorsque ceux-ci 
appartie n nent à que lqu 'organ isme offic ie l ) ,  
e t ,  s u r  chacun  des  r i sques i m p l i qués ,  de  
déc ider  des m e s u res à prendre et de  les  
fa i re c o n n aît re à l a  popu l at i o n .  Ma is  l a  
p l u p a r t  d e s  g e n s  c o m p é t e n t s  s o n t  
p r i s o n n i e rs d e  l e u r  p ropre  h i é ra rc h i e  e t  
n 'osen t  p a s  d i re ce rtai nes  vér i tés ,  parce 
qu 'e l les peuvent dép la i re à leu rs supér ieu rs 
et q u e ,  d è s  l o r s ,  l e u r  p r o p r e  c a r r i è re 
pou rrait en pâtir. 
R.B .  - Je n'ai pas l ' impression que nous 
r e n c o n t r e ro n s  cet o b s t a c l e  p o u r  l e s  
articles de c e  numéro. L e  principe même 
de la revue - et nous y réussissons sans 
trop de d i ff icu ltés - c' est de donner la 
p l a c e  à d e s  p o i n t s  de  v u e  et  à des  
opin ions diverses - éventuellement même 
c o n t ra d i ct o i res  ou t o u t  au m o i n s  
d i ve r g e n tes  - m a i s  q u i  f i n i s s e n t  p a r  
const i tuer  u n  e n s e m b l e  u t i l e  e t  auss i  
objectif que  possible . 
H .T. - Eh b ien ,  je vous souhaite vraiment d'y 
parven i r, cette fois aussi ! 
Haroun TAZIEFF 
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